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PRECIOS DE SüSCttíClON 
En España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más ciases ie sellos que 
los de correo de España. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO MERCANTIL DE NOTICIAS Y ANUNCIOS 
S E P U B L I C A E N MADRID LOS M I E R C O L E S Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE. NUM. 7. 2.' 
PUNTOS DE SUSCRICION: 
Para suscricion y correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, nüm. 7. 2." 
Anuncios y comunicados aprecios con 
vencionales. 
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TIJERA.3 ESPECIALES 
P A R A . R E Ü V I A R L A S C B P A S M E D I O D E S T R U I -
D A S P O H E L M I L D E W . 
¥ o basta que las quijadas abarquen la 
«epa y que los mancos sean de grran 
longitud para que unas tijeras sean á 
propósito para ese objeto; es preciso que 
la lámina cortante trabaje en las condi-
ciones que aconseja la mecánica pura 
que el corte sea limpio y se hag'a con el 
menor esfuerzo posible. 
Si se trata de cortar, aunque sea una 
paja con un corta plumas, aboyándola 
«obre una mesa y apretan lo, todos ha-
brán no ado el gran esfuerzo que es pre-
ois » liai;er; si el corte se da con tijeras 
ordinarias, el esfuerzo es menor, así co-
mo-i al apretar con el corta-plumas se 
corre el corte sobre el objeto que trate 
de practicarse, reduciéndose al mínimum 
el esfuerzo si se da sesgad > como al cor-
tar las plumas ordinarias. Eu estos he-
chos, que todos habrán notado, no todos 
habrán trasudo de darse la explicación 
mecánica de las causas que influyen pa-
ra que así sean; pero las encuentran en-
seguida si consideran que en todos los 
hech is mecánicos intervienen el tiempo, 
la energía y el espacio recorrí lo por el 
punto de «pliracion de esta, y que de 
consiguiente, cuanto mayor sea uno ó dos 
de estos elementos, menor es el restante 
para conseguir un mismo trabajo. El te-
ner esto presente hará comprender 4 los 
que no hayan estudiado mecánica, teóri-
ca ni prácticamente, muchos de los he-
chos que constantemente están presen-
tándole á nuestro examen y que antes de 
flj'irse habrán podido parecerles inexpli-
cables. 
Hay tijeras de podar, en las cuales une 
una brida la base de uno de los mangos 
al medio del otro, con lo que al cerrarse 
corre un corte sobre el otro teniendo ova-
lado el agujero de giro, facilitándose el 
corte y dándose más limpio que por sim-
ple presión; pero son caras, de ajuste de-
licado y fáciles de descomponer, pudién-
do couseguirse el mismo efecto con va-
riar tan solo la forma de los cortes para 
^ue la lámina cortante avance en linea 
oblí -ua «obre el corte de la quijada 
opuesta, considerando elementos equi-
distantes del eje de giro. 
Para hacernos cargo de la forma, con-
•ider^mos unas tijeras de podar entre-
abieras, en las cuales el arranque de las 
quijadas sea recto en una extensión de 
cinco centímetros, á partir del eje, y que 
prolongamos las líneas de corte encor-
vándolas con un cuarto de círculo que se 
ciña a las cepas delgadas y termina con 
otros 0,05 de línea ligeramente curva. 
Si aún prolongamos las líneas de corte 
hastn que sean dos arcos de círculo con-
céntricos al eje, al abrir y cerrar las ti-
jeras pasarán los diferentes puntos del 
coree de los liltimos círculos por enfrente 
de los del otro, sin que produjeran nin-
guna presión sobre un objeto colocado 
entre ellos; en cambio los puntos de la 
parte recta se aproximan para raer nor-
malmenre sobre los elementos del otro 
<3orte, y un objeto colocado entre ellos 
H O sufre más que presión, sin que sobre 
ellos corran los cortes, á no ser para es-
caparse de la tijera: con lo cual ya se ha 
brá imaginado el lector que una inclina-
ción intermedia entre estos dos extremos 
(como la descrita) es la conveniente para 
los cortes de una tijera de dos manos, y 
aún para las ordinarias, dentro del limi-
ta que permite el tenerlas que manejan 
con una mano. 
L a lámina cortante es parecida á la 
quijada, bastándoles unos mangos de0,70 
metros para cortar cepas de 0,05 metros 
de diámetro que caben entre los cortes y 
que puede comprobar el que quiera ver-
las en Cidamou y fabricar siu necesidad 
de más detalles; pues el grueso cada cual 
comprenderá hasta donde debe llegar se-
gan la robustez de sus cepas. 
Un podador suele podar 1.000 cepas al 
día de ordinario, y este año difícilmente 
llega á 300 por el sinnúmero de cepas y 
brazos que tiene que serrar en estos pue-
blos, por lo cual se puede comprender lo 
ventajoso que es hacer esos cortes con 
tijera, que además de ahorrar tiempo, 
dejan el corte en mejores condiciones de 
que se cicatrice y no se pudran por ellos 
las cepas. 
T R I N I D A D M A N S O D E Z Ú Ñ I G A . 
Cidaraon (Rioja) H de Noviembre de 1886. 
M E R C A DQ'S I D E V I N O S 
La actividad en las compras ha cedido 
mucho en los principales centros del Ro-
sellon y Mediodía de Francia, y como la 
importación por Cette y otro puertos del 
Mediterráneo es cada dia mayor, de ahí 
que los precios practicados en la última 
semana revelen visible flojedad. En aque-
lla plaza se han conseguido las primeras 
clases de Alicante de 40 á 48 francos beo-
j 'ólitro y las segundas de igual próce len -
1 cia de 38 a 42; los vinos de Víilencia se 
! han pagado de 35 á 38 y los de Cataluña 
i de 32 á 34. 
El comercio de París sigue siempre re-
traído esperando la baja, por mas que 
los nuevos vinos de mejores condiciones 
que los de 1885, se ofrecen de 2 á 10 fran-
cos mem s que los de esta cosecha. En la 
anterior campaña se cotizaron los cal los 
de Benicarló de 55 á 60 francos hectóli-
tro, los de Huesca de 55 á 62, los de Ali-
cante de 55 á 65 y los de Cataluña de 46 
á 50, y en la actual se detallan respecti-
vamente de 48 á 50, 52 á 55, 52 á 55, y 
42 á 46. Los de Valencia son los que han 
perdido menos, pues solo han bajado de 
47,52 á 45,50. 
En Burdeos no dan todavía gran juego 
los vinos de la última vendimia, pero se 
espera un periodo animado; algunas 
partidas de Valencia con 14 grados de 
alcohol han alcanzado el precio de 445 
francos los 905 litros. Los vinos de 1885 
de España que se hallan en buen estado 
de conservación son pedidos con activi-
dad y sus precios acusan firmeza. 
Del 3 al 10 del presente mes se han re-
cibido por mar en la capital de la Giron-
da 1.823 envases de Tarragona, 244 de 
Basages y 1.323 de Lisboa. 
De nuestros mercados tenemos las si-
siguientes noticias: 
Riojas.—La dodeífa de Briones ha co-
sechado este año 297.000 cautaras de 
16,01 litros. Esre pueblo, los Je San Vi -
cente y Labastida y algunos de la Rioja 
Baja, resultan según ya se esperaba, los 
más favorecidos en la última vt-n limia. 
En Briones se hicieran ventas de mos-
to á 16 li2 rs. la cántara y últimamente 
se han concertado partidas á 19. 
E l mercado de Labastida continúa 
ofreciendo bastante interés. Después de 
las fuertes operaciones sobre cepas y de 
las 26.000 cántaras de mosto adquiridas 
por la Compañía Vinícola del Norte de 
España y los Sres. Bloudeau, Vigier, 
Martignon y otros negociantes, se han 
hecho en los últimos dias es'as compras: 
M. HenryGarnier, 1.260 cántirasá 19 rs.; 
M. Cárlos Boissot otras 300» á 19, y el se-
ñor Lumbreras, otras 2.000 de 18,50 á 19. 
En Uruñuela rigen los tipos de 17 á 
18 reales. 
Kn Aideanuevade Ebro han cambiado 
de mano importantes partidas, fluctuan-
do los precios entre 16 y 18. 
La producción se ha elevado en Ava-
les á 70.000 cantaras y la campaña pue-
de decirse no ha emoezado aun. 
* 
^¡acarra.—Nada menos que cuarenta 
dias ha durado [a vendimia en Corella, 
habiéndose visto muy apurados los pro-
pie.'anos para poder colocar el much • fru-
[o que este año ha rendido aquel extenso 
viñado. Hasta ahora van ajustados unos 
20 OOu cantaros de 11 á 12 rs. cantidad, 
que ha sido ya exportada. La existencia 
de vinos añejases casi nula. 
En Lerin se han cosechado unos 110 
mil cantaros (11,77 litros), rigiendo el 
precio de 12 rs., pero hasta ahora solo se 
han cerrado pequeñas partidas. 
Eu cambio en Mendigorria la demanda 
viene siendo considerable, estimándose 
en m-ís de 30.000 cántaros los vendidos á 
los límites de 10 á 12 rs. 
Eu Valtierra se cotiza á 12. 
Los uuevus caldos de Tafalla son en 
general may buenos, oscilando su fuerza 
alcohólica, entre 13 1[2 y 15 1[20, se c de 
el cántaro de 11 á 12 rs. 
Para Bayona ha trabajado un cumi-
sionista eu Murchante y Cascante sobre 
la base de 13 rs. decalitro, precio que no 
aceptan los demás negociantes que de 
ordinario onerau en aquella comarca. 
En Carear se han vendido pequeñas 
cantidades de 11 á 12 1(2 cántaro, y en 
Arroniz de 9 á 10. 
Con destino a Bilbao se han exportado 
de Falces dos wagones para D. Pablo 
Ugarte, otros dos para D. Vicente Mala-
rana, y otros dos para las Sres. Andía, 
Maguregui y Acha, al precio de 11 Ii2 
reales cántaro. 
El sábado último no se hizo ninguna 
transacción en la Bolsa Vinícola de Tu-
dela, solo se presentó un vendedor. 
* 
« o 
Aragón.—En Pauiza se han cosechado 
25.000 alqueces, de 119 litros, ó sea 5.000 
más que el año pasado; el vino claro y 
prensa se cotiza á 30 pesetas alquez y el 
claro á 31 y 32. 
En Aguaron van ajustados unos 12.000 
alqueces, rigiendo los siguientes pre-
cios: claro con de prensa, 30 pesetas; 
claro ó neto solo, 31,50; dulce, 29. 
En Jarque no han principiado los ne-
gocios, pero ya se han servido los pedi-
dos de muestran que han hecho varios 
compradores. 
En Gotor, Illueca y Brea se han ajus-
tado partidas de alguna importancia á 
los precios de 29 .y 30 pesetas alquez. 
En Aniñon se han elaborado 15.000 al-
queces y los precios han subido, pues el 
mes pasado fué corriente el límite de 30 
pesetas y há pocos dias se pagó, según 
se nos asegura, á 35 pesetas. 
Lasserre, de Calatayud, Prion, de Tu-
dela, y otros comerciantes han hecho 
acopios eu Carenas á 23 y 24 pesetas al-
quez, pero de cantidades que sus dueños 
no pudieron acomodar por falta de en-
vases. 
Desde que se abrió la campaña en T a -
razona, se han vendido sobre 12.000 de-
cálitros; rige el precio de 10 reales de 
cálitro. 
Cataluña.—Sigue encalmado el nego-
cio por los motivos que expusimos en la 
revista del miércoles último. 
En Reus se cotizan los vinos del Prio-
rato de 33 á 38 pesetas la carga (121,60 
litros), los llaraadi s del Campo de 27,50 
á 32,50; los de los partid s de Val's y T a -
rragona, de 24 á 27 y los de la Conca y 
provincia de Lérida de 20]á 25. 
En el mercado de T rrag-ona esca-
sean ¡as transacciones. Hé aquí los pre-
cios corrientes: tinto Priorato, buenas 
clases y marcas, de 40 á 50 pesetas la 
carga;"de Veudrell, de 30 á 32; del Cam-
po de 28 á 30; de Montblanch, de 25 á 
35; mistt la negra, de 55 á 60; ídem blan-
ca, de 35 á 40. 
La exportación por el puerto de Ta-
rragona continúa aumentando. El jue-
ves, viertins y sábado últimos se expi-
dieron las siguientes cantidades: 806 bo-
coyes por el vapor 7'ouraine, y otros 246 
por JS. A . Arxmann, para Cette; 493 
bocoyes, 32 pipas, 17 medias y una cuar-
ta por el vapor noruego Bersernd para 
el Havre, 191 bocoyes y 13 medias por 
Cabo Palos, para Marsella y escalas; 242 
bocoyes por el vaper Makta y otros 488 
por Vesuv, para Burdeos; 235 bocoyes 
por el vapor M a r i i Loicise ELísabeth pa-
ra Niza; 5 pipas y ot os envases por Ora-
vina para Hamburgo; 108 bocoyes por 
laúd francés Anais et Lucie para Port-
vendres, y por último, 54 pipas 32 me-
dias y 104 cuartas por el vapor inglés 
Carlton, para Lóndres. 
Eu Ulidecoua se han recibido bastan-
tes podidos de muestras, por lo que se 
esperan órdenes de comnras. 
Los embarques para América y Ultra-
mar son de escasa importancia en Bar-
celona. 
Eu Rubí se detalla de 25 á 30 pesetas 
la carga, pero la demanda es hesta la fe-
cha muy limitada. 
¥ • 
Valencia y Murcia.—Negocios muy 
animados en Benicarló (Castellón), don-
de han trabajado con calor el Sr. Bstellei 
Sorli, de dicha plaza, Mr. Bloudeau de la 
de Tarragona, y varios comisionistas del 
extranjero, pagando á 14 rs. el decá-
litro. 
Eu los pueblos del interior del Maes-
trazgo se cotiza de 9 á 11 rs. 
En Alcalá de Chisvert, la calma es 
completa por no aceptar el comercio los 
precios que exigeü los tenedores. 
1 En Vinaroz cambian de mano fuertes 
partidas de 12 á 14 rs. decálitro. 
De Sax (Alicante) seguimos recibiendo 
noticias muy satiófacorias; la demanda 
es tan activa que ya se han negociado 
las tres cuartas parces de la cosecha; to-
dos los dias se exportan 200 pipas y no 
salen más por falta de wagones; se coti-
za de 19 á 23 rs. la arroba de 17,75 li-
tros. 
Las pasas han tenido una ruinosa de-
preciación y lo peor es que se han cerra-
do los almacenes, quedando en las co-
marcas productoras de Alicante y Valen-
cia unos 250.000 quintales de fruta hú-
meda, que acaso no habrá mas remedio 
que vender para las fábricas de alcoho-
les de 20 á 24 pesetas quintal, siendo así 
que antes se pagaron ó 60 y aúu á ma-
yor precio. La situación no puede ser 
más desconsoladora. 
Eu Mouforte no se ha hecho nada des-
pués de las grandes ven'as sobre c.̂ pas. 
En Utiel y Requena (Valencia) se han 
ajustado partidas de 15 á 17 rs. la arroba. 
En Cuadretonda los precios son bajos, 
de 5 á 6 rs. cántaro de 10,77 litros. 
En Puebla de Rugat se reservan los 
propietarios las primeras clases, pero ce-
den las secundas & 6 y 6 y ll2 rs. cánta-
ro y las inferiores se cousiguen á 4 li2. 
En Sagunto siguen las ventas de 13 á 
14rs. y en Chiva y Cheste de 10 á 12. 
i 
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E n Mócente se han cerrado partidas 
de 9 á 11'50, pero faltan compradores. 
Los vinos de Jumilla (Múrcia) disfru-
tan de alto favor y los grandes negocios 
han estado y aún continúan á la orden 
del dia; solo D. Joan Ramos, de Alicante, 
ha acopiado en aquella bodega ciento 
cincuenta mil arrobas; últimamente ha 
pagado 83.000 á 20 rs. Todo esto aparte 
de las 40.000 arrobas que dicha casa ela-
boró por su cuenta. 
En La Roda (Albacete) no se han fija-
do todavía precios para los nuevos vinos 
y hay deseos de vender. 
So Minaya se cotiza á 14 rs. la arroba. 
En Almansa se ha operado con anima-
ción de 17,50 á 18,50. 
El miércoles próximo nos ocuparemos 
de las demás regiones vinícolas de la pe-
nínsula . 
Z A I T I G U I . 
de dar en Málaga algunas conferencias 
públ icas , allá para mediados de Diciem-
bre. 
Todavía no ha emitido informe la co-
misión nombrada para examinar l«s v i -
des riparhis que se suponen en Velez-
Málaga alacadas por la filoxera. 
Escriben de Tortosa que en el negocio 
del aceite sucede este año lo contrario de 
lo acostumbrado en aquella plaza. En 
vez de bajar el expresado caldo del bajo 
Amgon , ae verifica lo contrario; de ma 
ñera que los mismos aceites que en la 
cosecha anterior adquirieron los comer-
ciantes de dicha ciudad procedentes de 
aquella comarca, hoy los vuelven á ven-
der para el consumo de los mismos pue-
blos que lo bajaron á Tortosa. 
A consecuencia del temporal del mar" 
tes de la anterior semana nauf a g ó una 
goleta con cargamento de 150 bocoyes 
de vino en la rada de Salou. 
E l Zaragozano DOS promete en su Ca-
lendario para el año próximo, que el 
tiempo será generalmente bueno en los 
doce meses, y lo que importa más , que 
habrá buenas cosechas. 
Ha comenzado en Tortosa la molienda 
de la aceituna. 
Este fruto, como saben nuestros lecto-
res, se ha agusanado en toda aquella co-
marca, como así mismo en todos los pue-
blos del bajo Aragón. Por esto no hay 
que esperar este año aceites superiores, 
y sí solo medianos y bajos. 
Las pocas operaciones que se han he-
cho hasta hoy en este caldo, han fluc-
tuado entre los precios de once y media 
pesetas á doce y media el cán ta ro de 15 
kiló^rramos. Es regular que estos precios 
se sostengan, y hasta se inicie alguna al -
za si llegan, como en l ó s a n o s anterio-
res, algunos compradores de Marsella y 
otros puntos d>i Francia. 
En el úitimo vapor que ha salido de 
Valencia para Orán, van á este punto 
m á s de 400 labradores emigrados de la 
región valenciana. 
Ha comenzado ya la venta de la na-
ranja española en el mercado ing lés : el 
27 de Octubre se vieron en Liverpool las 
primeras cajas de este fruto, procedentes 
de M í laga , ofreciéndose en subasta 2.253 
cajas llevadas por el vapor Ri ta . Alcanza-
ron los precios siguientes: 66 cajas de 420, 
de 14 á 19 chelines; cajas de 490, de 12,6 á 
13,9; cajas d^ 672, de 11 á 15,3; cajas de 
1.000, de 11 á 11,9. No tan adelantada la 
naranja valencianas como la de los huer-
tos malagueños , es poca aún la embar-
cada; sin embargo, no tardará en arribar 
¿ ios puertos ingleses pues empieza ya á 
cogerse el fruto sazonado. 
Tanto en la provincia de Máloga, co. 
mo en la de Córdoba, preocupa extraor-
dinariamente á los dueños de molinos, 
aM como á los labradores, la manera de 
perfeccionar la preparación del aceite de 
oliva, á fin de que pueda competir en 
calidad con la de Italia, cuya competen-
cia tanto daño nos está haciendo. 
Es posible que con estemoLivo seacuer-
En Jumilla (Múrcia) han subido los 
precios de los aceites 8 rs. por arroba, 
quedando á 50 rs. 
La causa no es la mayor demanda, que 
siempre es corta en dicho artículo, sino 
la pobrísima cosecha que ostentan los 
olivares de la mayor parte de las comar-
cas productoras de la península. 
La pasa lecho corriente se consigue en 
Málaga á 22 rs. la caja. 
En la últ ima semana se han exportado 
de Valladolid por ferro carril 39.700 arro-
bas de harinas para diversos puntos del 
interior á los precios de 11,25 á 14^50 
reales, según clase y marca. 
En ei Sur de California cont inúa des-
arrollándose en gran escala la explota-
ción de la naranja, y cada dia aumentan 
las plantaciones de naranjos. 
Este año la tosecha no ha bajado de 
20.000 cajones, ó sea unos 108 millones 
de naranjas. Nuestros agricultores de 
Levante no deben perder de vista este 
dato, pues California amenaza hacerles 
dentro de algunos años, una competen-
cia muy marcada. 
De E l Correo de Valencia: 
tQtdnfa modelo.—Los ensayos practi • 
cados ayer en dicho establecimiento con 
el arado para roturar y desfondar, de 
Paltier, dieron un magnífico resultado; 
trabajando dos yeguas se roturó un cam-
po de alfalfa á una profundidad de 26 
cent ímetros, y repitiendo la labor alcan-
za á 36 centímetros; este trabajo equiva-
le á una buena cava, resultando como 
coste por hanega 16 rs. Para la planta-
ción de viñedo es inapreciable esta ven-
taja, y puede obtenerse una considerable 
economía y seguridad en los desfondos 
que se practican para el cultivo del na-
ranjo, viña y arbolado en general.» 
Las obras del Puerto de Pasages con-
t inúan con rapidez. 
La suma del dragado hecho hasta fin 
l del mes anterior, asciende á metros cú-
bicos 641.160, y el tren de limpia aca-
i ba de aumentarse con una tercera draga 
{ que hará elevar á unos 3.000 metros c ú -
i bicos el dragado diario. 
Cuando estén construidos los muelles 
todos y obras proyectadas, será Pasages 
uno de los mejores puertos del mundo. 
Dicen de Marbella (Málaga), que es 
tanto y tan considerable el número de 
pájaros que por allí cruzan, que los due-
ños de los olivares se han visto precisa-
dos á tomar medidas con objeto que no 
perjudiquen el fruto. 
E l importante asunto de las dehesas 
boyales está ya resuelto por el ministro 
de Hacienda de manera favorable á los 
pueblos interesados, y será uno de los 
que primeramente se presentarán á las 
Cortes. 
En algunos mercados, no muchos, de 
Castilla la Vieja han descendido de 1 á 2 
reales por fanega los precios de los t r i -
gos, pero en la mayoría sigue revelando 
firmeza la cotización. 
Kl temporal de lluvias que tan'o fa-
vorece la siembra, algo naturalmente ha 
de pesar en el mercado; mas como el 
favor del trigo no es en verdad alto n i 
mucho menos, creemos nosotros que la 
depreciación será de escasa importancia, 
aún cuando los campos prometan buena 
cosecha. 
Prodiguen con verdadera rapidez los 
trabajos del ferrocarril de Ját iva á A l -
¡ coy, habiendo comenzado ya la perfora-
j ciou de los túueles en la sección de Be-
| llús ó paso de la Serra grosa\ y llevan 
j tal impulso las obras de la linea, que se-
guramente mucho ¿fites de que termine 
el presente invierno, será un hecho la 
entrada de la locomotora en el fértil va-
lle de Albaido. 
Terminada que sea la sección de Já t iva 
á Beniganim, se emprenderá en gran es-
cala la de esa población á Albaida, todo 
lo cual estará terminado para el otoño 
próximo. 
(íorrsspaaiíHüítia Agrícola y mercantil 
tiañor director de ia CBÓNIG* na VÍNOS 
r OERBILIÍS: 
BENICARLÓ (Castellón) U de Noviembre. 
Muy señor mió: Eu mis anteriores cor-
respondencias manifesté que la opera-
ción de la vendimia se verificaba en i n -
mejorables condiciones, tanto por la ma-
durez como por la sanidad de la uva, y 
fundando mi opinión en estas especiales 
circunstancias, auguraba que se obten-
dría una superior clase de vino tinto. 
Hoy, pues, debo confirmar este su-
puesto de entonces, diciendo que la cla-
se de vino tinto ha resultado de lo mejor 
que en este pueblo háyase podido cose-
char. Tiene fuerza, agradable sabor, 
pero lo que mas especialmente tiene es 
muchís ima capa, esto es, muchís imo co-
lor, cuyas excelentes cualidades le hacen 
muy á propósito para la fabricación; de 
ahí la exlraordinariü solicitud que a l -
canzaron primero la uva y después el 
vino. 
Hablemos ahora de los precios de am-
bos productos. 
Principió la vendimia y el primer pre-
cio que se estableció fué el de 2,50 pe-
setas arroba de uva, realizándose alguna 
pequeña partida, pero visto las notables 
cualidades que el zumo reunía , subieron 
los precios hasta 3 pesetas arroba, pero 
este fué pasajero y descendió al de 2,75 
pesetas, a cuyo tipo se vendió la mayor 
par e. 
El precio del vino no ha tenido varia-
ción en este pueblo; desde primera hora 
se pagó á 3,50 pesetas decalitro y hasta 
hoy este es el precio corriente al cual 
han comprado los comerciantes de esta 
localidad D. Jerónimo Esteller, D. Fran-
cisco Sorlí, representante de la casa de 
Tarragona Sr. Blondeau, y otros agen-
tes estranjeros, notables cantidades. 
Existencia queda bastante, por no ha-
ber vendido aun los principales coseche-
ros, esperando mejoría de precios, pero 
hoy no hay las pretensiones que eu un 
princiido tenían. Bien es verdad que la 
clase, las buenas condiciones de sus bo-
degas y el esmero en su fabricación, pa-
recen justificar cus pretensiones. 
Respecto al interior del Maestrazgo he 
de decir que la cosecha ha sido muy bue-
na en cantidad, mas no así en calidad, 
de lo cual resulta la variedad de los pre-
cios, siendo estos hasta la fecha de 2,50 
pesetas hasta 2,75 pesetas decáiítro. 
La cosecha de algarroba ha sido en 
toda esta comarca más abundante que 
estos úírimos años, j su clase también 
muchís imo mejor. El precio es de 1'25 
pesetas arroba, siendo de creer ha de 
mejorar el precio dada la superioridad de 
la clase. 
De maíz también ha habido.en este 
pueblo abundante cosecha y de superior 
clase. El precio es de 2 25 pesetas doble 
decáiítro real izándose estos días imnor-
tant í s imas partidas. 
El dia 10 del actual un precioso ber-
g a n t í n noruego al entrar al puerto de 
Vinaroz se fué á pique, á pesar de no rei-
nar temporal y haber salido prácticos 
para dar la entrada. 
Sensible es que se repitan con tanta 
frecuencia estos fatales sucesos, y de de-
sear fuera que se mejuraran las condicio-
nes para evitar no caigan en la ratonera 
buques de tanto valor.— E l corresponsal. 
S A C E D O N (Guada'ajara) 15 de Noviembre. 
Según manifestaba á Vd. en m i ante-
rior, se hizo la recolección de la uva con 
un tiempo excelente y en lás mejores 
condiciones; algo mejor que so creía fué 
la cosecha y el fruto con la sazón y 
abundancia de mos:o que nunca se vió; 
á menor cantidad de fruto produjo du-
plicado mosto y de una calidad que su-
pone ha» de ser los vinos inmejorables y 
de més grados que las cosechas ante -
rieres. 
Contra lo que se creyó por los especu-
ladores de esta plaza, que se negaron á 
dar salida á sus vinos en espera de mayor 
precio, vieron frustradas sus esperanzas, 
y ahora tendrán necesidad de perder 4 ó 
6 rs. en urroba. Llegó á 23 rs., y espe-
rando venderlo k 26 se encuerrran con 
la baja á 18 y 17, á c u y o precio han des-
cendido. 
E l precio ¿ que se compró la iiva ñor 
los almacenistas acopiadores f u é bajo si 
se tiene en cuenta la calidad del fruto v 
valor del vino, 28 y 30 rs. carga de ocho 
arrobas f u é lo general. 
L a sementera concluyóse también en 
buenas condiciones, y el temporal de 
aguas que domina tn la actualidad, hace 
que haya completa satisfacción en el 
país . 
En el último mercado los precios fue-
ron los siguientes: 
Trigo superior, á 40 rs. fanega; idem 
más inferior, á 36; cebada, á 24; avena y 
escaña , á 13; aceite, á 38 rs. arroba- v i -
no, á 18; patatas, á 3.—E. 
L A S PEDROÑERAS (Cuenca) 15 de Noviem-
bre.' 
Este año se han elaborado buenos vi-
nos, pues todo se ha reunido para al-
canzar tan feliz resultado; madurez del 
fruto, vendimia con tiempo ht-rmoso, et-
cétera , etc. La fermentación ha sido 
igual , sin intermitencias. 
Hay deseos de vender, y creo que en 
un solo dia podrían adquirirse en este 
pueblo más de 4.000 arrobas de tinto á 
16 rs. una; sobre el hlanco no se dice na-
da de precios, á pesar de ser grande la 
existencia. No dudo también que habrá 
no pocos propietarios que no cedan sus 
vinos tintos á los 16 rs. La existencia es 
posible pase de 40.000 arrobas. 
El t r igo candeal se detalla á 48 y 50 
reales la fanega, la cebbda á 24 con poca 
existencia. 
El azufran abunda; lo poco que se ha 
vendido se ha cedido a 170 y 180 rs. la 
libra, y como del mercado de Valencia 
avisan calma, se han suspendido aquí 
desde anteayer las compras, en que se 
pagaba á 170 rs. ~J . de D . S. 
MEDINA D E L CAMPO (Valladolid) 15 de No-
viembre. 
A l mercado de hoy han entrado 2 500 
fanecas de t r igo, las que se han cotizado 
de 39,75 á 40 rs. las 94 libras. 
Por partidas hay ofertas á 41 rs. las 94 
libras sobre w a g ó n , y se han hecho ven-
tas á 40,50. Las compras animadas. 
De cebada y algarrobas se han presen-
tado 400 fanegas de cada clase, hafeiéa-
dose detallado respectivamente de 27 á 
28 y 28,50 á 29 rs la fanega. 
El tiempo frío y bueno el aspecto de 
los campos.—M. B . 
SOLSONA (Lérida) 14 de Noviembre. 
En esta comarca ha eido tan extensa la 
l luvia , que por razón de ella los sembra-
dos presentan un excelen e aspecto. 
Los precios de los trigos en los merca-
dos de esta región , son con poca dife-
rencia los mismos del mes amerior. 
En la féria que se celebró el dia. 11 en 
esta ciudad, se hicieron muy pocas tran-
sacciones; el país cada dia se vuelve más 
pobre y así lo demuestran las férias. 
— ^ ' ^ ' 
¡ A G U A R O N (Zaragoza), 15 de Noviembre. 
Desde mi úl t ima carta, se han h- cho 
¡ en este mercado bastantes negocios de 
! vinos á los mismos precies que re-istré 
¡ en aquella, es decir, á 3 0 pesetas alquez, 
I el caldo neto, y de prensa y á 31,50 sulo 
el neto; algunas partidas de vinos dulces 
se han cedido á 29. El precio se ha cobra-
do adelantado y en metálico en una casa 
de Barcelona. 
El tiempo está frío desde el 8 del co-
rriente mes, y á días lluvioso. Los cami-
nos en mal estado, dificultando el tras-
porte de los 11 ó 12.000 alqueces que hay 
comprados, y de los que teba extraído 
todavía poco.—J. S. 
A L C A L \ D E C U I o V E l U ' j i . s . ,:.,!) , 11 de 
Noviembre. 
A consecuencia de las excesivas pre-
tensiones de estos cospch^ros vin o no 
se ha ajustado aún ninguna partida de 
este caldo. Los tenedores comienzan a 
alarmarse del retraimiento d j lo.̂  nngo-
ciantes, pues mientras f-n Benicarló, Ca-'. 
l i g , Torreblanca y otros pueblos de esl» 
comarca no cesa la extracción, f-qui no 
se ha medido ni un solo decalitro, a pe-
sar de haberse elaborado buenas clases. 
La venta de algarroba^ sigue muy ao^ 
tiva, calculándose en 150.000 las arro-
bas que han cambiado de mano, de la 
úl t ima cosecha. Sin temor de equivocar-
me, se pueden estimar las exis-encías 
destinadas á la venta en doscientos mu 
arrobas. 
La cosecha de aceite es este año muy 
escasa, casi nula, consig uiéndose el Q* 
la recolección pasada a 8,50 pesetas el 
decá i í t r o .—/ B . A. 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
B R I O N E S (Bioja), 15 de Nofieiiibre. 
Terminadas las operaciones de la colo-
cación de los mostos en sus respectivas 
bodegas, no le he escrito k Vd. antes es-
perando á que esta corporación munici-
pal practicara el aforo de la cosecha. 
Hoj, terminado este trabajo, puedo de-
cirle que se han recolectado doscientas 
noventa y siete mil cántaras de 16,04 li-
tros. La cosecha ha sido buena por la 
cantidad y también por lo que atañe á la 
clase, que ostenta todo el color grana 
que pudiera apetecerse, y además tiene 
buen sabor. 
E l tiempo sigue favoreciéndonos con 
algunas benéficas lluvias, para terminar 
la semenrera, que se va haciendo en bue-
nas condiciones, así como para dar co-
mienzo á la poda y estercoleo de las 
vides. 
Precios del mosto: comenzó á vender-
se á 16 y medio reales cántara, y hoy 
colocado va, se han ajustado alguna, 
partidas á 19.—y. B . G. 
brir las atenciones del consumo local; 
precios los mismos que se anotaron en 
nuestra anterior carta:—S. de T. 
PANIZA (Zaragoza) 13 de Noviembre. 
Imposible me ha sido dar á Vd. not i-
cias en esta temporada, y hoy, que des-
pués de una porción de viajes me encuen-
iro de nuevo en esta su casa, voy aun-
que á grandes rasgos á decir á Vd. lo 
que respecto de la últ ima cosecha he po-
dido adquirir. 
El año pasado calculábale en veinte 
m i l «iqueces de vino el total de 1H reco-
lección, comprendiendo las uvas que 
traen de los pueblos inmediatos; y este 
año, que se creia que habia de ser bas-
tante mejor, no pasarán gran cosa de 
veinte y cin -o mil ; de manera que la di-
ferencia no es muy grande atendiendo á 
la cantidad; en cambio respecto de la ca-
lidad la hay muy notable, puesto que el 
año pasado eran escasos de color y 
fuerzH alcohólica y este año no puecu 
mejorarse tanto respecto de lo uno como 
de lo otro; y al mismo tiempo se encuen-
tran muchos secos que es como se piden. 
Es pues, de esperar se vendan siempre 
que se quieran, si los cosecheros no se 
empeñan en pedir precios exngerados, 
como ha sucedido en otras ocasiones, y 
que por cierto ya ha habido quien se ha 
e-camado por es^s exageraciones; y en 
vista del mal resultado creo se contenta-
rán la generalidad con vender á los pre-
cios corrientes. Hoy estos puede decirse 
no pasan de 30 pesetas alquez claro y 
prensa, y 31 y 32 claro solo, auuque 
creo se haya hecho alguna venta á pre-
cios algo más elevados, pero son reser-
vados. 
El tiempo lluvioso y húmedo, favore • 
cieudo mucho el desarrollo de los sem 
brados.-jP. V. 
JARQÜE (Zaragoza) U de Noviembre. 
El tiempo sigue inmejorable, de abun-
dantes lluvias que es lo que conviene á 
la «gri mltura. Las cordilleras están cu-
biertas de nieva, por lo que aquí ya se 
deja sentir el frió. 
Los labradores se dedican ahora á la 
siembra de cereales y luego comenzará 
el prensado, tíspsramos tener mejores 
vinos que el año pasado, porque el fruto 
era también mejor; así es que los pocos 
que ya han prensado sacan caldos supe-
riores por el color, sabor y la fuerza a l -
cohólica. 
Hasta ahora se han hecho aquí pocas 
cp' raciones, pero en los pueblos inme-
diatos como Gotor, Illueca y Brea se ha 
vendido en buena escala á 29 y 30 pese-
tas alquez (119 litros). De aquí han l le-
vado muestras varios comisionistas, es-
perando comience la extracción tan pron-
to como el vino esté claro. 
Nada puedj decirle de cereales por ao 
haber existencias.—7. G. JU. 
A L C A Z A R D E SAN JUAN (Ciadad-llea!) 14 
de Novie.i bre. 
Desde el domingo pasado venimos dis-
frutando de un benéfico temporal de l l u -
vias. De tan seca como antes estaba la 
tierra, hemos pasadoála situación opues 
ta, puos hoy está harta de agua y no sólo 
no te puede sembrar sino que ni aún en 
los vjejoa puHe arnrse. 
Los Obradores desean por tanto deje 
de llover para proseguir la sementera 
hasta terminarla, cuya operación será ya 
buena y no hace falta más agua por lo 
menos ea un mes. 
El vino tíütd que principió á venderse 
¿ 1 6 rs. la arroba, se cede hoy á 15 y 14, 
sin g i v n demanda. Verdad es que toJa-
via no hay muchos claros. 
Los cereales encalmados y sin más 
transacciones que las precisas para cu-
P O Z U E L O D E C A L A T R A V A (Ciudad-Heal) !4 
de Noviembre. 
La vendimia se hizo en las mejores 
condiciones, pero el rendimiento ha sido 
menos de mediano y los precios de las 
uvas muy bajos, pues las más caras no 
pasaron de 1 peseta la arroba. 
Los mostos son de menos fuerza que 
otros años; los que más han alcanzado 
13° Beaumé. 
La sementera es'.á muy retrasada de-
bido á la escasez de agua que hasta aho-
ra se ha notado. Hoy tenemos afortuna-
damente toda la que deseábamos y mía 
poca wiáí, pues el dia 10 empezó a des-car 
car una gran tempestad, de la que creía-
mos fenecer por haber durado más de 
ocho horas; se hundieron tres ó cuatro 
casas y se inundaron más de otras vein-
te. Desde dicho dia no deja de llover. Si 
este temporal ha perjudicado los intere-
ses de algunas personas, en cambio ha 
sido favurtible parala generalidad y gra-
cias á él se podrá hacer la sementera en 
condiciones inmejorables, aun cuando 
algo tarde. 
Las ventas de vinos añejos y de cereales 
andan algo flojiilas y casi puede decir-
se están limiiadas al consumo inmediato, 
rigiendo estos precios: candeal, á, 40 
reales la fanega; cebada, á 28; aguar-
dienie, de 26° a 4G rs. la arroba; vino tin-
to, á 15 id.; blanco, á 14; patacas, á 3,50. 
— B . M . 
no han trascendido al actual.— ü n lector 
de la CRÓNICA. 
LA R 0 D . 4 (Albacete) U de Noviembre. 
Contamos con grandes existencias de 
vinos nuevos-, los cuales se encuentran 
en disposición de ser vendidos y lanza-
dos al consumo, pero todavía no se han 
fijado precios-. 
Los demás artículos se cotizan como 
sigue: caudeal, « 48 rs. la fanega; geja, 
á 46; cebada, á 25; centeno, á 30; aceite, 
á 50 rs. la arroba; aguardiente anisado 
de 20 grados á 42 rs. í d e m . — c o r r e s -
ponsal. 
QUINTANAU DE L A O R D E N (Toledo) 13 de 
Noviembre. 
Tenemos el custo de participarle que 
en esta localidad se han vendido varias 
partidas de vino tinto de esta ú l t iuu co 
secha á 14 rs. la arroba de 16 1[2 litros 
en bodega y de clase inmejorable. Nos 
consfa que algunos propietarios cede-
rían su-» existencias á aquel precio. 
Se nota alguna animación en los com-
pradores.—I7. ^V. E . H . 
JUM1LLA (Murcia) lo de Noviembre. 
Se terminó en esta 1A recolección de 
uva y elaboración de vinos, habiendo 
dado un re&uUado bastante satisfactorio 
testos agriculiores. Las clases de vinos 
han sido superiores en lo general, tanto 
en el color como en fuerza alcohólica; 
así es que vienen siendo muy solicitados 
y han pasado eu su mayor partí a poder 
de ios negociantes, alcanzando has:a 
hoy ei buen precio de 20 es, arroba, á 
cuyo tipo ha adquirido en la última se-
mana ei Sr. D. Juan Riinos, auxiliado 
dw su inteligente hermauu Sr. Golf, so-
bre 83.000 arrubac, sin coutar las que 
anteriormente tenia adquiridas que al-
canzan a la enorme suma de 150.000 
arrobas; ademas dichos señ jres han ela-
borado de su cuenta eu su praciosu al-
macén, construido eu este año, sobre 
40.000 arrobas; de forma que su nego-
ciación es la mas importante de esta 
comarca. 
L a sementera se estü efectuando tam-
bién eu muy buenas condiciones, pues 
si bien las aguas no han sido ni son 
muy abundantes, sun suficientes al des-
arrollo de las plantas, presentaudo estos 
campos un at.pecto hahigueño; a pesar 
de todos ios precios de cereales se man-
tienen firmes, el íri^o de 52 ÉL 54 rs. fa-
nega; cebada, á 28 rs.; avena, a 20. El 
aceite, a pesar que hay bastante existen-
cia del año anterior, como no hty espe-
ranzas tu la nueva cosecha, ha subido de 
precio eu una semana dos pesetas, de-
tallándose hoy dia á 5U rs. arroba.—G. 
MORAL D E C A L A T R A V A (Ciudid-Real) 13 
de Noviembre. 
Llevamos cuatro dias de lluvias tan 
persistentes que los obreros no pueden 
salir al campo á trabajar. El temporal 
continúa, y según ya le dije en mi ante-
rior correspondencia es'as aguas .-on a l -
tamente benéficas para la sementera. 
Los olivos tienen en general media co-
secha y el aceite se consigue de 35 á 36 
reales la arroba. 
Los granos S J cot zan: candeal, á 44 
realas la fanega; centeno, á 32; cebada, 
á 27. 
Esta bodega cuenta con grandes exis-
tencias, casi todas de clase superior.— 
A . B . 
T A F A L L A (Navarra) I I da Noviembre. 
Lo exiguo de la cosecha de vino reco-
lectado en esta Ciudad en el año últ imo 
y la mala clase del caldo elaborado en 
general, ha hecho que se tenga poco 
menos que olvidada esta rica y abun-
dante bodega por l"S que en años ante-
riores la han visitado y extraído de ella 
grandes cantidades de vino; y como 
quiera que est-» en el interés de todos y 
en particular de esta localidad, el publi-
car los datos referentes á la cosecha del 
año ac!u>il, ruego á Vd. tenga á bien to-
mar acta de ellos y consignarlos en la 
sección correspondiente del periódico 
que tan dignamente dirige para conoci-
miento de aquellos suscritores á quienes 
pudieran iMteresar. 
La cosecha del presente año sin ser de 
las más abun lantes, ha sido muy regu-
lar, y sobre todo la calidad del vino es 
superior eu color, sabor y g raduac ión , 
pues que alcanza desde 13 y medio gra-
dos h>»stH los 15 y medio, cotizándose 
| por término medio de 11 rs. en alelante 
! el cántaro de 11,77 litros. 
Los desastrosos efectos del müdiu que 
i tantos estragos c-usó en fd viñedo de 
! esta ciudad en el año último, han desa-
parecido por completo, ó por lo menos. 
Ayer se terminó de exportar el caldo 
ajustado y los propietarios desean ven-
der por más que aquel no está del todo 
hecho. 
Las existencias de viejo puede decirse 
se han agotado, lo que ciertamente no se 
esperaba tan pronto.—P. S. 
P U E B L A DE K U G \ T (Valencia) 14 de No-
viembre. 
Terminada ya la fermentación tumul-
tuosa de ios mostos de la últ ima cosecha 
principian a conocerse las buenas condi-
ciones de estos caldos ei^barados en to-
das las buenas condiciones que son de 
desear. Pero como no todo ha de ser sa-
tisfacciones para el Ubi-ador, ha venido 
la calma en las transacciones para que 
muebos, faltos de fondos a causa de los 
dos años tau minos JS que han trascurri-
do, se vean obligados a dar sus cosechas 
á precios suuiamente bajos. 
Hoy dia solo se hacen operaciones so-
bre vinos de segunda ciase a 6 y 6 1[2 rs. 
cántaro (10,77 litros) y en mayur escala 
sobre vinos de tercera, que han llegado 
a cotizarse hasta 4 1[2 rfl. Los de primera 
ciase se los reservan los cosecheros en 
e.-pec^ativa de mejores precios.—El co-
rresponsal. 
CAMPO D E G^IPTANA (Cmdad-Lldal) 14 de 
Novie ; bre. 
Los vinos nuevos sou de muy buena 
clase y ya se han hecho ven *s d^ tinto á 
14 rs. la arroba, pero es de advertir que 
este precio le consideran bajo los cose-
cheros y fabricantes y máxime teniendo 
e n c u e n i a que las uvas uegrasse coliza-
ron á 7 1[8 rs y las blau.-as a 3 li2. 
Eu cereales se haceu escasas transac-
I clones, rigiendo los siguientes precios: 
candeal, a 48 rs. la fanega; geja, á 42; 
centeuu, á 32; cebada, de 26 a 28.— 
A . Q. 
V A L O R I A L A BUEN v (Vallado'.id) 12 de No-
viembre. 
E n los últimos quince dias, ha estado 
bastante animada la saca de vino; ha-
biéndose vendido más de 5.000 cantaras 
de nuevo, á los precios de 10 y li4, 10 y 
1(2 y 11 rs. cámara de 16 litros; y es de 
esperar que continúen visitándonos los 
compradores, puesto que las clases son 
muy buenas, y las exigencias de lus co* 
secheros muy moderadas. 
Las últimas ventas se han hecho á los 
dichas 11 rs., pero ya son pocos los co-
secheros que ofrecen á ese precio. 
La sementera va muy adelantada y 
naciendo regularmente los sembrados. 
Los precios de los granos son: Trigo, 
de 39 á 40 rs. fmegft; paorcajo, á 35; 
centeno, á 28; cebada, á 24; aveua, á 18. 
Tambiea hay regular salida de los gra-
nos, especiuimiute trigo y cebada.— 
J . C P . 
MINAYA (Albacete) U de Noviembre. 
L a cosecha de uva ha sido bastante 
mediana en cantidad, habiéndose paga-
do el fruto negro íi 5 rs. la arroba y el 
blanco á 4. No ha alcanzado la uva pre-
cios más altos por no contar este pueblo, 
como el próximo de La tjloda con esas 
grandes bodegas que tan tos beneficios re-
portan á los viticultores y al país en ge-
neral. Ks lasdma que de Minaya no se 
acuerde algún gran negociante para es-
tablecer su bodega, siendo así qu • por 
este pueblo pasa casi toda la uva que se 
compra eu La Roda y como tienen que 
andar los porteadores 14 ki:ómjtros, di-
cho se está que en Miooya pudiera to-
marse el fru'o con una ventaja de medio 
y hasta tres cuartillos de real. 
Hasta ahora se han hecho bien pocas 
operaciones en vinos, pretendiéndose el 
precio de 14 rs. por los 15 litros. 
El candeal se paga á 50 rs. la fanega; 
el centeno, á 32; la cebada, a 26 y la ave-
na, á I S . - i ^ . G. 
Llanaamos la atenoion sotre el <maaoio.4 
lo% vinicultores que insertamos e i la plana oo-
rveipoudiante, par ser un pruduoto eScaz, flii 
g é n e r o alguno d» duda contra si i g n o y deifa 
d« loa vinos, reuniendo la rentaja de que et 
H S O del mismo e3 ooráp le tamante ¡nofenai-ro i * 
I L O S A G R l C U L T O R h S 
GUANO DEL PMÓ 
Parí los pníc ios y mo lo ie m rio, d ir i i i rse 
en liilbao á los Sres. Mari;hs » '.omp tuia. 
S A X (Alicante) 14 de Noviembre. 
En este mercado de vinos sigue re i -
nando el mismo movimienro de que le 
hablé en mis anteriores c >rresponden-
c;as; la a c á v i d a i en la-^ compras es ex-
traordinaria, asi como 1H exportación, 
pero esta, según ya le mauifes é, seria 
mayor, casi doble, si la empresa del fe-
rrocarril dispusiera de i r i n material. Los 
precios no han descendí M ; r igen pues, 
ios de 19 á 23 rs. la arroüa de '17,75 l i -
tros. 
S^gun mis investigavñones van ya ven-
didas las tres cuartas partes de la co-
secha. 
•Todavía hay muchas bodegas llenas 
por falta de vapores en Alicante y. de 
wagones en es a estación; soio pueden 
expedirse 200 pipas dianas.— S? corres-
ponsal. 
C O R E L L A (Navarra) U de Noviembre. 
Ha terminado la vendí nía sin haberse 
perdido ni un solo d^a, cosa que no se 
esperaba; aquella faen * ha durado nada 
menos que 40 dias. T f l lia sido la abun-
dancia de fruto, que raltaban envases 
dónde colocará . La prodnc.don s^gun le 
dije pasa de 800.000 cántaros de 1L77 l i -
tros, cuya cantidad no llega ni con rnu-
¡ cho n i n g ú n « tro pueblo de N iVdrra n i 
aun en los años mas abundantes. 
GRAN ESTABLSCIMIKNTO 
DE AKBOaiCULTOai FLOPiítTORS 
Y SIMIENTES 
de L . Racaud e Hijo, horticultores 
Z A R A G O Z t 
Siete grandes premios d- primera y segunda 
clase ba» rpcompeus<do h^sta la íeciia sus 
buonos cultivos y esm rados fruí s. 
Gultivoá especules eu grandes cantidades de 
;irboles Irutales y de adorno, árboles para pa-
seos y carreler s. 
V i d R i p a r i a S i l v e s t r i s , la m á s resislentd 
á la (llover*. 
E ^ p o r l í c i o n para todos los punios de Lspana 
y del ext anjero. 
Cont ianz í y esmero en sus envioa. 
Kenmen su catálogo franco por el correo á 
quien lo pida. 
Almacan de vinos por mayor 
J O R G 3 N A V A R R O 
COPvU5U 
Cisa fon 'ad i en I 8 5 i . 
I a i P O R T A.GIO S . — E X P 3 R r A C l O N 
JOSÉ CARDONER 
COMISION Y CO^íSlG í CIOM 
B E R N A ( S U I Z A ) 
dicha c»sa se ofrece p^ra l * <eiiU de vinos y 
otros productos en c o m i s i ó n . 
R e f e r e n c i a s de p r i m e r o r d e n 
l u s . de ÜL Lli íEl lAL, Aiinuaeiid, i . 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
Julius G. M í e y Compañía. Liverpool. 
S U C U R S A L E S * 
11, PLAZA D E P A L A U O . B A R C E L O N A (con d e p ó s i t o . ) 
6, P U E R T A D E L SOL. MADRID. 
Unicos representantes de los Sres. DA V É F P A X M A N y Cia —Colchesier. 
y de la «PuLsometer Kn^ineriny C'."»—Londres. 
Arados k vapor. Trilladoras á 
vapor. Guadañadoras. Segado-
r a y máquinas agrícolas en 
general. Locomóviles y máqui-
nas fijas y calderas. Máquina 
ria para Talleres y Fábricas. 
OF I E H I O A 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE 
ARBORICULTOR V Y FLORICULTURA 
DIRECTOR PROPIKTARIO 
FRANCISCO V I D A L Y CODINA 
Proveedor de la Asociación general de Agricultores de Espoña. 
Cultivos en gratule escila ()ara 'a e x p o r t a c i ó n —Espec iaüt ladt s para la 
formación de Parques Jardines. 
A r b o l e s frntale-i . de paseo y de s d o n o . — A r b u s t o s de h o j a p e r -
m a n e n t e y c a e d i z a . — C o n i f e r a s . — M a g n o l i a s . — ^ a m e á a s . - « z a l e a s . 
— R h o d o l ndros — P a l m e r a s . — i c u s . — D r a c e n a s . — B t g o n i a s . — M u -
s a s . — G e r a n i o s , H l io tropos y tocia c l a s e de p l a n t a s de j a r d i n e r í a y 
de s a l ó n . 
KÜCAl.IPi US de varias clases nara diferentes t rrenos v c'imas. 
Co eccion rompleti tle H O S A L E S de primer ó den ngerlos tallo alto, 
bajo y fraoi o->. 
V I D E S para la elabo ac ión d vinos en grandes cantidades. 
VIDES AMERICANAS resistentes * a filoxera i» ocedtMile (íe semilla de 
los E s ' s d -U iiios, de jíar ntizada < gitimidad.—Se v e n d e n t a m b i é n e s -
t á q u i d a s de l a ^ m i M r a s v a r i e d a d e s . 
J a c i n t o s T u l i p a s F r t n c e s i l l a s , A n é m )n^s, G l a d i o l o s . Peo l a s , 
D a l i a s y m u c h a s o t r a s c l a s e s de cebo l la s y r i z o m a s de flor. 
Números^ co l ecc ión de C A C T U S y tiern; s pkni i iá c í a —RAMIÉII 
planta trxli niuy recomendable y de uraií porvenir pn t-s a f a — E s p á r r a -
gos de Mol rula y de Ari¿enteui l .—Traosporle» en tarifa especial por todas 
las línr-ai férreas de Es - a ñ a . — S e rein te el c a t á k g o de este e ñ o , franco por 
el corr* o a quien lo solicite. 
Sucurs I Madrid: L a P r o v e e d o r a A g r í c o l a , Serrano. 17. 
DIWMHTU ti . M - . K - L OK « A g ü l A.^ "i •. RfU' LA» 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
A d r i á n H , y r i e s 
Segadoras.-Prtnsasy pisadoras deu*a MASILLE 
s i s t ema u n i v e r s a l de p a l a n c a <m%ltiple 
Estas prensas han 
obtenido los mayores 
honores y los primeros 
premios en todas lasex-
posiciones de Europa y 
America en donde se 
lian presentado. 
3 s 0 m e d a l l a s de 
p a t a y oro y 1 0 d i -
p l o m a s de honor . 
B o u i b a s No-1 para 
trasiegos de ¡oda ciase 
<ie liq idos rieaos, in -
cendio, e tcé tera . , 150 
medallas, primer pre-
mio en todas las expusiciones, incluso en la Universal de Paris y Regional 
de Valladolid de 18^0. y de otros fabricantes.—Hay además otras claaea s u -
periores y especiales para pozos, etc. A r a d o s H o w a r d los mejores conoc í • 
dos para v iñedo y otras labores. F r a g u a s P o r t á t i l e s , sencillas y com-
pletas para asas de labor y talleres; ocupan sólo un metro superficial y su 
fuelle es de ^ran potenc ia .—Fi l tros v e l o z de M e s o t > c o m p a ñ í a , * cla-
rifican instan é n e a m e n t e toda clase de il'quidos por turbios que s e a n . — M a -
l a c a t e s . — Molino h a r i n e r o s movidos por caballería ó v a n o r . — C a s c a -
d o r e s y a p l a s t a d o r e s de p ienso movidos á mano y caballería ó vapor' 
— T r i l l a d o r a s movidas amano y con cabal lería ó va p o r . — R a s t r a s y d e s -
g r a m a d o r a s — A v e n t a d o r a s y a c r i b a d o r a s de ¡ereales, etc., para era 
y paner;», desdo 3?0 reales en a d e l a n t e . — T i j e r a s de p o d a r de todos l a j j -
fios. de-de l hasi 60 r s . — M á q u i n a s de v a p o r . — B á s c u l a s , p e s a s y 
m e d i d a s ebnirasfodas del sistema d e c i m a l . — C a l d e r a s de v a p o r m.ev;is y 
de oes i-, n. — Í l a m b i q u e S a l i e r o n para determinar con exae itud la fu rza 
a l c o h ó l i c o de los vinos, aguardiente* y l icorrs.—Hay demá un sin fin de 
otros prt ícu los . Sin * amento de los precios iJe fabrica se mandd traer cual-
quier máquina que se pida. Se remtcu calalogos gratis. 
Bombas de rieoro, motores por 
fuerza animal y á vapor. Norias' 
para motor animal ó viento. Ins-
talaciones para fábricas de al-
cohol. Fabricas de »zucar. 
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i N Ü E V A E S P A Ñ O L A 
Reconocida como la m i s útil 
para el agricultor e s p a ñ o l • or la 
facilidad con que cuíi lqu'era la 
maneja y por su solidez. E s la más 
barata. 
Precio 3.000 reales. 
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DR. I . M. MARTINEZ ANlBARRO 
G A & I N E T E C E N T Í F I C O 
F O M E N T O , 34 , M A D R I D 




Aparato para la 
Explotación del orujo de uva 
extrayendo el tártaro y el 
8guardi<íiite. 
fiEPRESENTÜCIOÑ 
Una per-.ona de alia p o s i c i ó n , que 
cuenta con grandes relaciones co-
merci-iles v g i l á o t í a s , se ofrece para 
r. presentar a una primera casa da 
vinos de EspuP.a. 
Escribir á 11. D. N. 137 Poste rea-
tante La Hooheüe (Francia). 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
R A F A E L AMAT Y COMPAÑÍA, elaboradores de vicos, partici-
pan al público que esta Sociedad se dedica con éxito brillante á ela-
borar y mejorar los vinob del país, consiguiendo que todos elloa 
salgan limpios y de buen color, lo mismo los tintos que los blaEcos. 
También ?e dedica esta Sociedad á corregir, perfeccionándoloa* 
los vinos que por mala elaboración ú otros vicios rt-sulien ácidea* 
agrios ó pardos, devolviendo su verdadero color á los que le hubie-
sen perdido. 
Los que deseen probar, pueden enviarnos una muestra de un 
cuarto de li ro de PU vino y noíotros haremos su estudio, sin dejar 
de exponer lh muestra al aire libre por espacio de veinticuatro ho-
ras, dando al fiu nuestro dictamen. 
La retribuciou del trabajo de esta Sociedad es siempre módica 
y las condii iones bien equitativas y nada onerosas para los propie-
tarios que confien sus cosechas ó algunos de sus vinos defectuosos. 
Se ' nvian prospectos circulares de esta Sociedad á cuamos los 
pidan, siempre que acompañen dos sellos de franqueo para la re-
misión de «quellos. 
E-> nuestros prospectos circulares pueden verse las condiciones 
y precios bajo las que trabaja esta Sociedad, así como van inclui-
dos los platos que coBStruimos para el mejoramiento de la des-
tilación üe fspíriius y anisados, cuyos aparatos son los mejores co-
nocidos husfa el dia por sus resultados, fácil macejo y eeonomia. 
Los pedidos y correspondencia á la casa de Amat y Compañía. 
C O L M E N A R D E O R E J A ( M A D R I u ) . 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MOÍtATONA GhNIS BAHCONS Y B U R E A U 
P R I N C E S A , 5 ? , B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, sin rival para el trasiego de vinos. 
Filtro con mangas de tejido especial, para vinos y • guardientes. 
Prensaf- y estruja loras de uvas con separador del escobajo y sin él 
Ébulliómelro* y otros instrumentos p.i.a el analisi de los vinos. 
Apára los calimla-Vino* y Calderas \>*rn estuvar bocobes. 
Depósitos y bocoyes de In rro e s t a ñ a d o para alcohol. 
Máquinas y bombas de vapor de varios sistemas, para riegos y abasto 
poblaciones. 
Bouibas de rosario para riegos, fuentes públ icas , para familias y para gran-
des profundidades. 
TiiUadoras y Secadoras de la tan acreditada fabrica de R. Uorsby et Sorn 
de Granthám. 
Insialaciones pa a bodegas, m o l í a o s y otras c'ases de maquii^aria. 
Locomóbilcs y Bombas para agotamien os en venta y en alquiler. 
Se remiten prospectos y presupuestos. 
GRAN DEPOSITO DE MAQUINAS 
AGFÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Especialidad en B O M B A S N O E L . 
para trdsieíio y riego. 
Prensas para vino y aceite. 
Extrujad r-s de uvas 
fiit'os y ma gas 
para ^ * 
filtrar 
Máquinas 
de vapor, t r í l adoras 
especiales para España. 
Aventadoras, Ar-dos , 
Corta-pajas, Corte-raices, 
molinos, etc. 
Bombas para pozos, j a d iñes , etc. 
BOMBAS CONTRA INCENDIOS 
Catálogos gratis y franco. 
A U G R O T 
23, Rué Mathis, 23, PABIS 
2 R I E D A L L A S D E O R O , P a r í s , 1878 
D I P L O M A D E H C » 0 H , A m s t c . d a m , 1885 
áLAlBIÜUES OALDEEáS 
A P A R A T O S 
de d e s t i l a c i ó n y rt c t i f i c a c i ó n 
I Y TODA GLASE DE SALOEKEKÍA 
de cobre v hierro 
A los vinicultores 
Les interesa conocer el admirable espec í f i co que hace desaparecer com-
oletamenle el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; asi como las diíe-
-entes aplicaciones que tiene para 'a viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su r e m i s i ó n , á D. Antonio detw>-
rr0 .—Cal le Mavor. n ú m . 45. Madrid 
P R E N S A R A C I O N A L 
MEDALLA DE ORO (Primer premio) 
A N T I G U A CASA M E U N l E f l - T l L L A R l 
t MEUNIER 
CONSTRUCTOR MECÁNICO. 
L Y O N . G U I I . L O T I E R E (FltANGIA). 
22.000 máquinas vendidas con garantía 
• Instrumentos de vendimia. 
